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diu Balari, cal derivar d'Aemilianus,(14) i que pot haver rebut el 
nom de la villare Emiliani, citada al Rosselló en document del 
990.i'5) 
Confrontant dites terres, un riu udicurrit de Bagneras)), 
recordant-nos aquel1 altre riu dels Aspres citat en document del 
878,(16) anomenat Balneos. També confronta el terme de 
Cerdaniola, hombnim d'un dels Ilocs citats I'any 839 en el 
document de la Seu d'urgell, i arnb el lloc de Budiyas que en 
altre document diu Buziyas(") arnb evident parentiu arnb el 
Buciacum rivolum dels Aspres.(") 
Altres topbnims trobem en els dits documents arnb formes 
que sabem existents en la Catalunya Nord: així Oleastrello, 
equivalent a villa Oleastri del comtat Petralatensi;(lg) Nespola 
que ho és del Nespolaria locus proper a Santa Coloma de 
Farner~;'~') la  Arena ens porta a l  comtat de Besalú on hi ha i n  
Arrenaria,(21) citada en un document que també ens anomena, al 
Conflent, el lloc de Rassayo, possible arrel del Reixac proper a 
Montcada. 
És forca interessant la descripció que llegim en un docu- 
ment del comtat de B e ~ a l ú : ( ~ ~ )  (in eodem comitatu montem sancti 
Laurentii cum basilica in honore sancti Laurentii ejusdem funda- 
ta, (..) cum ipsius montis integritate, praeter locum qui dicitur 
Castellares (...)H. Qualsevol creuria que és en realitat una descripció 
de la  muntanya de Sant Llorenc i el poble de Castellar, tan proper i 
relacionat arnb la historia de dita muntanya, quan en realitat 
correspon a Sant Llorenc del Mont o de Sous,_ en el terme de 
Bassegoda. 
La relació entre els dos monestirs de Sant Llorenc del Mont i 
del Munt pot anar IIigada arnb la presencia dels Gotmar en les dues 
c ~ m a r q u e s , ( ~ ~ '  que podia haver contribuit a una intercomunicació, 
que podem veure acreditada per la presencia de topbnims 
comuns, com el valle de Bastones dels documents citats de 
Terrassa i el poble de Bastons prop del castell de Santa Maria de 
Finestres; Sant Llorenc de Llaceres o Savall, dit en altre temps 
Lacera(24) i 'el poble de Llaés, documentat el 955 com a 
L a c e ~ s e ' ~ ~ )  i que potser cal relacionar arnb el montem Laca- 
rias, documentat I'any. 937 pYop de C U ~ X ~ ; ( ~ ~ '  i fins el poblet de 
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Mi lany proper a Llaés, docurnentat en el rnateix docurnent que 
aquest en la forma Melanyolo [perb tarnbé Melanno, I'any 91 8, 
~ e l a n i o ,  I'any 948, i de nou Melanno I'any 1 020,(27) on veiern una 
coincidencia arnb el Melanos arnb que els anys 1 0 0 2  i 1007(28' 
horn anornena el Milanos proper a Terrassa, ens fa preveure un 
error en la deducció fi lolbgica donada per a aquest, per Balari], 
podria ser la veritable arrel del nucli proper a Terrassa, que per tant 
no  estaria relacionat arnb el villare Emi l iani  del Rosselló, perb 
podria estar-ho arnb el l loc de Me lo  del Conflent docurnentat 
I'any 966.(29) 
A part dels topbnirns ressenyats en els docurnents de Sant 
Llorenc, en altres tarnbé en trobern. En docurnent de I'any 986,I3O' 
Ilegim: ((serra que dicunt Cerola ve1 Agucellos (...) per ipsa serra que 
est inter Gausac, Cercitulo et Aqualonga (...)», i recordern un locum 
Cerciculo en docurnent de I'any 977,'3') referent al corntat de 
Besalú; i recordern I 'alou corntal quem dicunt  Angulos del 
C ~ n f l e n t ' ~ ' )  en docurnent de I'any 966,  to t  constatant I'existkncia, 
prop de Sarrih, del turó dit Ang1é,'33)versió nostrada del Cheranglé 
citat en docurnent de I'any 962,  en el C ~ n f l e n t ; ' ~ ~ )  i recordem 
tarnbé corn en la descripció que horn fa en document de I'any 
957,(35) d'un alou corntal en la vila del Conflent quae dicunt  
Evolo, s'hi anornena ipsa Erola. 
L'abans esmentat docurnent del Conflent ens permet encara 
una nova,constatació en favor de la nostra hipbtesi en comparar-lo 
arnb el que documenta la venda del castell de Camba, prop d'olesa, 
feta I'any 963:(36) en les confrontacions del dit castell s'anornena 
tarnbé ipsa Erola, a rnés del terrne de Vacarisses i I'alou de 
Fruiano. Aquest alou de Fruiano, segons docurnent de 101 2,(37) 
inclou Iresglésia de Santa Maria i Sant Joan que en diuen 
d'Evolesa, donada a la Seu de Barcelona, per Salla, f i l l  del cjifunt 
Froia; Borrell, bisbe d'Ausona; Seniofred Riorubensis; Amat de 
Girona; Guifret Rionerensis; Uitart Celsonensis i Mir  de Pontes 
que ho  tenien ((per prosapiern generis nostrin. D'acord arnb el que 
hom pot  inauir en el dit document, i d'altres en que el norn d'0lesa 
es presenta Corn una evoiució d'Evolesq, el di t  topbnirn caldria 
explicar-lo com importat tarnbé del Conflent, concretament del 
terme d'Evol, proper a la vila d'oleta, que podia haver influenciat 
I 'evolució del tal topbnim, no sols per la possible presencia 
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conjunta d'uns oletans, sinó també pels sentit geografic expressat 
pel n o m  d'oleta, que sembla n o  s'ha de suposar derivat d'i l iceta 
(I'alzinar), sinó d'oleta (oberta), del verb olesco, en trobar-se 
en una val1 que s'eixampla, com realment passa tant a Olesa de 
Montserrat com en la dita Oleseta o Olesa de B o n e ~ v a l l s . ~ ~ ~ '  
Tornant al document del castell de Camba, ens cal dir que el 
nom del terme veí de Vacarisses també surt en document del 
comte Bernat de Besalú, de I'any 1 020,(39) entre els dels castells 
que deixa al seu hereu Guillem, arnb la forma Vacherices. Per la 
proximitat que té arnb Vacarisses, la serra de I'Obac ens recorda 
les Parrochias de 1/10 Obayo que I'any 8 3 9  h o m  citava en I'acta 
de la consagració de la Seu d'urgell; i també Viladecavalls, més 
propera a Terrassa, que pot  tenir les arrels en el Conflent, d'acord 
arnb un  document de I'any 878,I4O' on  Ilegim: ccet vinea de 
Ansemundo, ubi  dicunt Caballos)). 
Encara que no  podem ser exaustius, no  volem pas deixar de 
recordar topbnims com Madrona en el municipi  del Papiol, arnb 
indicis d'una església dels segles IX o X, hombnim del l loc de 
Madrona citat en el document de la Seu d'Urgell del 839; com el 
del ((coll de Gavarra)) i el ((lloc de Gavarran en el terme de 
Cornell21,(~" que ens recorda el l loc de Gavarreto, també citat 
I'any 839 al bisbat de la Seu. 
I el mateix Cornella podria estar relacionat arnb Cornellb de 
la Ribera del Rosselló, que havia quedat en mans del comte 
R a d ~ l f . ( ~ ~ )  
Acabem aquesta enumeració de topbnims coincidents arnb 
possible relació per raó de les emigracions vers Barcelona i els 
seus entorns, arnb el que dona n o m  a Sant Joan Despí: el l loc de 
Pino era un dels que cita un document de Cu ix i  entre les 
possessions del monestir al Rosselló I'any 950,(43' arnb aquestes 
paraules: ((( ...) i n  Verneto, in  Corneliano, in  valle Foliano, in valle 
Saorra, in  Torresindo, in Pino, in  Campelia, (...).)) 
La lectura de la predita descripció ens sorprkn, no  sols per la 
coincidencia dels noms Corneliano i Pino, sinó perquk també 
entre els altres noms hi  ha ressonincies barcelonines com en el 
cas de Saorra, que recorda la muntanya d'Orra, i el Verneto qye ens 
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fa pensar en el barri de la Verneda i també en Sant Just Desvern, i 
f ins i to t  el Foliano que podia ser.la causa d'un topbnim fins ara no  
documentat, pero tal volta inspirador del nom de Felio donat a un 
carrer del Guinardó en la urbanització que hom hi féu I'any 
1 896.(44' Coincidencies que augmenten en interes, quan en el 
mateix document de Cuixh, parlant de les propietats del Conflent, h i  
l legim Clerano i lnforcatos, que sabem que tenien els 
hombnims en el territori de Barcelona prop dels Iímits de Sant Just 
Desvern, com també el rivo Merdario o Merdanciano, segons 
altres documents, que dona nom a la riera de Merdanca propera a 
Santa Maria del Mar. 
Cal deixar les comparances toponímiques que reclamarien 
un treball de molta extensió i que donarien resposta als interrogants 
oberts a I 'origen d'uns topbnims barcelonins, que deixaren sense 
explicació possible un  origen autbcton, a especialistes de la talla 
d'un Francesc Carreras i Candi. Evidentment els que vingueren 
amb els seus toponímics els feren prevaldre sobre molts dels que 
trobarien aquí, f ins i to t  en llocs on certament es mantenia una 
presencia de població anterior al segle IX, encara que pots'e; mo l t  
residual. 
Tornant ara al document de la donació de les esglésies 
d'olesa, de I'any 101 2, convé remarcar com els hereus del difunt 
Froia, que segons el di t  document obligaren Salla a reconsiderar 
una donació anteriorfeta per el1 tot  sol, són gent que tenen la seva 
presencia en altres comarques de Catalunya com Solsona, Girona, 
etc., to t  i fer constar que els seus drets els vénen ((per prosapiem 
generis nostri)), és a dir, dels seus avis. 
El Iligam, doncs, que ens fa endevinar els togbnims 
coincidents, ve justificat més plenament per la presencia, en les 
distintes comarques, de persones pertanyents a les mateixes 
famílies, amb un ll igam tan estret que quan Salla fi l l  de Froia vol 
disposar de les seves propietats a Olesa, precisa de la conformitat 
d'aquella parentela que podríem creure ((llunyana)) per la seva 
situació geogrhfica, pero mol t  propera pel seu parentiu. 
El fet de constituir-se e n  ciutadans d'una ciutat que 
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anomenen arnb el nom portat per ells, arnb la desvinculació que 
aixb podia representar de I'organització cívica de Barcelona, 
podria incloure una intencionalitat política, de grup organitzat 
arnb una autonomia d'iniciativa, que havia de concretar-se en la 
configuració d'un nou comtat, ni que es mantingués una coinci- 
dencia personal de comte arnb Barcelona, com ho tenien Girona i 
Ausona. ES aquí on I'elecció del diminutiu (Olertula en alguns 
documents i Olerdula, conservant la «d)) d'olorda, en a l t r e~ ) ' ~ ' ]  
podria demostrar els petits comenqaments d'una ciutat que acaba 
de néixer, fent un paral.lelisme arnb el terme infantula (nena 
petita). 
La forma que pren el nom d'olerdola en un document, 
O l e r d ~ l l a , ( ~ ~ ~  fa sospitar encara la possibilitat de no tractar-se 
pas d'un diminutiu d80lorda, sinó d'una paraula composta (Olorda- 
duella) el sentit de la qual equivaldria a Olorda guerrera o 
preparada per a ies guerres. Sentit plenament concordant arnb la 
hipotesi de les dobles propietats abans dita. I és I'Adalbert, fill del 
vescomte Guitard, mort I'any 1010 a Cbrdova, qui ens dóna el 
document on més clarament es veu la  relació d'olerdola arnb 
Olorda, en anomenar aquella O l o r d ~ l a . ~ ~ ' ~  
La fundació d'olerdola per part dels olordans sembla ser un 
procés realitzat al Ilarg d'una colla d'anys, si tenim en compte com 
molts d'ells tenen ja una ((segona propietat)) dintre I'hmbit del 
castell dTEramprunyi. Ervigi, Albar, Ramio, Sendred, ~ n n e c ,  
Ermenard, etc. són noms que podem trobar entre els afincats en 
els tres Ilocs. D'aquests, I'Ermenard assumeix la responsabilitat de 
la marca en la  Conca de I ' ~ n o i a , ' ~ * )  I'Ervigi arriba a ser considerat 
vescomte de la nova demarcació política.(49) 
Tot aquest llarg procés culminat en la definitiva proclamació 
del nou comtat del Penedes pel comte Berenguer Ramon I en el 
seu testament explica la posició, en certs moments extremosa, de 
Geribert de Subirats, sa muller Ermengarda i el seu fil l Mir, que no 
volien perdre la seva vinculació arnb Olerdola, ni que aquesta 
deixés de ser el que durant tant de temps fou un objectiu important 
en la seva vida. Aquesta pot ser la  justificació sentimental que 
portés Mir Geribert a proclamar-se capdavanter en la defensa de 
I'autonomia d'olerdola, que aixb i no altra cosa vol dir el títol arnb 
que ha passat a la historia: príncep d'0lerdola. 
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Entrant ja en I'estudi de I'altre topbnim, Penedes, recorda- 
rem com Mi la i Fontanals corregia per incer ta la teoria de veure-hi 
una eventual corrupció depoef lorum (cartaginesos) i es decaiitava 
a pensar que podia venir de penitensium, amb la posible locació 
en aquesta comarca d'una penitenciaria 
Balari i Jovany, corregint la versió de Mil2 i Fontanals, diu 
que no  cal pas fer conjetures sobre tal penitenciaria romana i ens 
porta a fer derivar el tal topbnim de la paraula p inna o pena,  i 
ens diu que la forma penetese, escrita I'any 91 7, ha de venir (7)  
de la forma penitense que l legim en un document de I'any 1045,  
i aquesta derivaria de la forma pinnatensi  que trobem en 
escriptura de I'any 1 209.(5')  
Els dos grans filblegs, tot  i contraposar-se en les seves 
hipbtesis, deixen de demostrar la respectiva proposició que 
contradiu la cronologia dels documents. Com a qüestió previa, 
caldr2 deixar clar que la conservació de p inna openna  (la ploma 
de les aus i les aletes dels peixos), que per analogia serví per 
anomenar els merlets d'una fortif icació i les penyes que sobre- 
sortien en les muntanyes, en la forma simplif icada pene,  Balari 
la justifica amb documents que fan referencia a llocs d'ocupació 
mol t  tardana,(52' temps en que ja el I latí sols s'emprava en la 
documentació, amb la qual cosa els toponímics nous eren escrits 
seguint la' pronúncia del poble o amb una aparent Ilatinització 
d'aquells. Falla, doncs, el pes de la cronologia, en la pretesa 
evolució de la paraula pene a penedes. De fet, en toponímics 
formats amb anterioritat, com en el cas de Penna fedel  I'any 1097, 
es manté la doble n, mentre en el mateix document s'anomena 
Penitense 
Seguint la cronologia dels documents consultats direm: 
L'any 91 7, en document de terres de Subirats es diu que 
estan prop fe r~ i to r io  pene te^;'^^) 
I'any 91 9, és a dir, dos anys i m ig  després, en document de 
Llagostera, comarca de la Selva, en un document dels que cal 
c a t a ~ b ~ a r  entre els d'ubicació de propietats que es transfereixen, i 
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no  de descripció de dites propietats, sistema de documentació 
emprat forca amb mot iu de les e m i g r a ~ i o n s , ' ~ ~ )  com a confronta- 
ció ens diu ((en els termes de valle Arace ve1 Penitese o mil lor en 
el mar)).'561 Aquest document en que una dona, Emmo, ven a la 
comtessa Garsenda la seva part en unes propietats recull, ensems, 
la conformitat en tal venda de Senderedus, nom d'un repoblador 
del Penedes, que precisament tenia per aprisió el terme del castell 
d 'A~ inyone t . (~ ' )  Aquest fet ja obre un nou interrogant sobre I 'origen 
del topbn im Penetese o Penitese, expressat en els dos docu- 
ments. 
L'any 956,  quasi quaranta anys després, tornem a trobar el 
topbn im en la forma p e n i t e n ~ e , ( ~ * I  en document de terres que 
toquen a la madricaria (terres humides) de la Granada. És el 
primer document en el qual trobem la forma Penitense i és 
document en que la cúria catedralícia ha pres part activament, 
davant del qual ens formulem un altre interrogant: ¿no seran ells 
els responsables de la transformació del terme toponímic, 
assimilant-lo amb el terme sagramental de la penitencia? El cas 
del toponímic Tomabui, que en els documents curials es 
converteix en Domalbu i  per una possible influencia del terme 
domer, permet s o s p i t a r - h ~ . ( ~ ~ '  
L'any 965,  en un altre document d'arrel curial, s 'hi  anomena 
I'alou de Palatio Moronta in P e n i t e n ~ e . ' ~ ~ )  
L'any 9 8 8  retrobem el terme Penedes que ja  dóna n o m  a una 
m a r ~ h i a , ( ~ "  parlant-nos d'una propietat on es cita ((el prat i aigua 
que corre)) tot  i trabar-se en el l loc de Pinellos, nom que podria 
derivar-se de p inna eluta (penya rentada), amb que h o m  
anomenaria els roquissers de les divisbries d'aigües que serviren 
per fer-hi passar els camins. 
L'any 992,  els marmessors del jutge Teudiscle entreguen 
les propietats que aquest tenia a Viladellops, en la marchia prop 
del ~en i tense: ( " )  Viladellops n o  esta al Penedes, i aquest 
s'anomena en la forma de cultura curial. 
L'any 997,  en altre document curial, (63 )  les terres estan en el 
l loc anomenat Penitense al Solari de Ballomar. 
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L'any 1000,  la vídua d'Ervigi i sa filla, abadessa de Sant Pere 
de les Puelles, actuant de marmessors de Guadamiro, donen 
terres en la marchia, en el terme de Penedes prop del castell 
d ' 0 1 k r d o l a . ~ ~ ~ ~  Pertant, el Penedes, amb el seu nom autentic, és un 
terme dintre de la marca; les terres estan properes al castell 
d'olerdola, pero no  ens assegura que el di t  castell estigui inclbs al 
Penedes, n i  ens ho nega. 
L'any 1 0 0 6  és documentada una terra al Peneteso a la 
Granada.'651 El document no  és curial i el topbnim, si bé Ilatinitzat, 
no ho  és en la deformació penitencial; les terres confronten arnb el 
prat. 
L'any 1009,  en fer-se la dedicació del monestir del Canigó, 
horn l i  dóna una vinya al pene de^.'^^) Pel context no  sembla pas 
que faci referencia a la nostra comarca, sinó a un lloc proper al 
monestir beneficiar¡. 
L'any 101 0, en tornar els expedicionaris de Cbrdova, 
proclamaren el testament d'Adalbert, a I'església de Sapt Pere 
.Molanta ((in terminio e t  accessu de Penites in confinio de 
Oler t~ la» . '~ ' '  Si Sant Pere estava a I'entrada del Penedes pels qui 
venien de la part d'olerdola, i s' indica que estava als confins 
d'olerdola, el di t  castell no estaria considerat integrat al Penedes, 
tot  i que la civitas d'olerdola s'estengués pel Penedes. 
L'any 101 1 en una butlla papal per al monestir de C U ~ X ~ , ' ~ ~ ]  
entre les propietats que el monestir té  al Conflent diu: in 
Penedes un alou. Així queda confirmat que a la Catalunya Nord h i  
havia un Penedes. 
L'any 101 7 un document curial parla del Puig (possiblernent 
el del Mal  Consell, de la Granada), al ((Penitense al l loc anomenat 
P i n e l l o ~ ) ) ; ( ~ ~ )  recordem que la Granada esta a la divisoria d'aigües 
que parteix I'Alt Penedes. 
L'any 1032,  l i  fou condedida a Mir  Llop Sanc, un penedesenc 
estretament lligat amb la família de Sendred, la Guardia de 
Banyeres a les extremes Marques, ((territorii Panis den si^))."^) Una 
vegada més, es manifesta la resistencia dels penedesen'cs a 
admetre la forma curial del seu toponímic. Aquesta vegada, la 
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Ilatinització tendeix a cercar en el panus (I'espiga) la justificació 
del terme i que caldria traduir, corn a sentit del topbnim, ((el 
territori amb espigues abundants)). 
Perb la forma curial Penitensis s'anava consolidant forca 
en documents, al temps que s'anava ampliant el marc al qual hom 
I'aplicava. En el document de franqueses concedit pel comte 
Berenguer Ramon I I'any 1025, encara s'hi diferencia les franque- 
ses que tenien la ciutat de Barcelona ((sive castri Olertulae, sive 
Penitentis, atque Vallensis i les altres marques del ~omta t ) ) , ' ~ ' )  
després, en constituir-se ja el comtat,,s'anomenara «del Penedes)) 
i Olerdola en sera la capital, corn ho llegim en document de 
fidelitat firmat pel comte Ermengol d'urgell I'any 1 064(72)(((,..) ni de 
la ciutat anomenada Olerdola ni del comtat de Penedes (...)D. Per 
aquest document, podem comprendre corn en el llenguatge viu la 
forma curial no era pas admesa, mantenint-se la  que fins avui esta 
en ús. Quant a I'extensió que adquirí el topbnim Penedes 
recordem corn en morir Berenguer Ramon I I'any 1035, en el seu 
testament, admetia la diferenciació política entre el comtat de 
Barcelona i el del Penedes, establint corn a territori d'aquest des 
del riu Llobregat fins a la  terra dels ~ a r r a i n s . ' ~ ~ )  
Aquesta unitat política que representava el nou comtat, tot i 
no constar oficialment corn a tal en la documentació, sí que 
sembla perdurar en I'esperit traslluit en documents de segles 
després, corn ho podem comprovar en document de I'any 1 209'74) 
atorgat pel re¡ Pere, protegint els béns i pobladors dels dominis 
del monestir de Sant Cugat del Valles, ((des del riu Llobregat fins a 
Tarragona (...) segons manera, dret, norma i costum dels nostres 
pobladors de Villafrancha de Pinnatensi (...)D. 
És ara, en ple segle XIII, tres-cents anys després d'iniciar-se 
la repoblació del Penedes, quan apareix la  forma Pinnatensi en 
el topbnim que estudiem. Podem dir que aquesta forma apareix 
quan Vilafranca té assumida la capitalitat, i I'antiga Olerdola ha 
perdut la seva extensió de civitas integrada per tants nuclis 
urbans i masies esparces, per quedar reduida a un reducte dalt 
d'una muntanya, d'on ((haurien sortit els forjadors de Vilafranca)), 
que per aixb es podria dir dels pinnatenses, els homes de les 
penyes. Perb el veritable topbnim no era aquest, fruit d'una 
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interpretació sentimental de la historia falsejada, sinó el de 
sempre: el pene de^."^) 
¿Quin, doncs, fou I 'origen d'aquest topbnim que per la 
documentació sabem que, almenys I'any 1000,  els penedesencs 
ja uti l i tzaven i escrivien com avui? 
Una valoració objectiva dels textos, davant I'existkncia 
d'una simil i tud tan evident entre el Penetese proper a Subirats i 
el Penitese de Llagostera, acompanyada de la const inc ia d'un 
Sendred a una i altra banda, que pot  ser la mateixa persona, 
sobretot si no  obl idem el seu paper d'aprisionador aquí i de 
possible empresari d'emigració alla, ens permet establir la 
hipbtesi de tractar-se d'un topbnim portat pels repobladors com 
tants d'altres n'hi ha. 
Aquesta implantació dels nous topbnims no es fa pas sense 
seguir uns costums que s'endevinen, a mida que coneixem més 
casos amb una certa profunditat. En primer Iloc, el topbnim deuria 
atribuir-se al territori que quedava sota la influencia immediata 
dels qui el portaven, com si la zona o part de comarca on  aquell 
topbnim s'implantava vingués a determinar a qui  s'havia assignat 
per fer-ne la repoblació. Segons aquest criteri, el Penetese de 
I'any 91 7 correspondria, pels redactors de dit document (els 
((marquesos residents a Subirats))), a la part de la Marca que havia 
de repoblar aquell Sendred que creiem que coincideix amb qui té 
quelcom a'dir de les terres del Penitese de Llagostera, I'any 91 9, 
i, de fet, el t robem aprisionant en el terme d'Avinyonet, com ens 
digué el seu mateix f i l l  Mager. 
Un altre fi l l  de Sendred amb el nom d ' innec ,  pare del famós 
vicari ~ o n f i l l  fundador de la nissaga Cervelló, dóna peu a pensar 
I'existencia d'una relació, i per tant col.laboració, entre Sendreds i 
Ennecs, de cara a una obra conjunta de repoblació. De fet, aquest 
nom figura entre els qui tenen terres prop de la Granada, Sant 
Cugat Sesgarrigues, les Gunyoles, Sant Pere Molanta i la Vall- 
r h ~ l l . ' ' ~ '  ~ e g o n s  aquest criteri, tots aquests Ilocs quedarien 
emmarcats dintre el Penetese; pero no  tenim pas constancia de 
propietats relacionades amb aquesta colla repobladora, si bé 
tampoc podem excloure'n la possibilitat, en el Solaride Ballomar, 
també inclos en el Penitense I'any 997,  com ja diguérem. 
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Ultra el l loc d'origen dels repobladors, altres raons determi- 
naven I'aplicació d'alguns topbnims, com veiem a Sant Sebastia 
dels Gorgs, on  en realitat els gorgs h i  són, si bé no to thom els 
anomenava a i ~ í : ' ~ ~ )  per I'existencia, ensems, d'unes ((parets antigues)) 
fou ocasió que altres s'estimessin més dir-ne ((les parets)). Aquest fet 
ens permet interrogar-nos si el nom de Penetese no  tindria, a 
més de I'origen dels seus repobladors, una certa raó de semblanca 
o respongués a quelcom present al l loc on s'aplicava aquest 
topbnim, almenys en el temps primer de la seva aplicació. 
Una revisió dels documents ens permet creure que el terme 
s'aplicava a les planes i fondalades, on les terres presentaven 
humitat abundant, que assegurava una forta vegetació o herbas- 
sar, n i  que a rotl los pogués aflorar algun roquisser'que es guanyava 
el n o m  de pinel los. , 
En aquest aspecte, no  sols hi podia quedar inclos el Solari 
de Ballomar, sinó la mateixa Guardia de Banyeres, on ana a afincar- 
se un home plenament relacionat amb Mager d'Avinyonet, Mi r  
Llop Sanc, perque ja son pare h i  havia fet feina d 'ap r~s ionador .~~"  
Perb aquesta visió de fenessar anava també lligada amb la 
del l loc d'origen dels repobladors, tal com l legim en la Gran 
geografia comarcal de Catalunya: ((La vegetació del G irones, com 
la de la Selva, essent b'asicament mediterrania, presenta, perb, 
una gran abundor de claps de paisatge humit  (...))); el terme de 
Llagostera esta precisament en el Iímit de les dues c o m a r q ~ e s . ' ~ ~ '  
És aquí on  comencem a preguntar-nos la relació que pot  
tenir aquesta característica ecolbgica amb el topbnim Penedes. 
Topbnim que, n o  ho podem pas oblidar, a Llagostera podia haver- 
hi  arribat també en I'hora de la seva repoblació, ja que, com hem 
vist, en el Conflent i prop del monestir  del Canigó, hi  sonava també 
el nom del Penedes. 
Cercant ja arrels fi lolbgiques pera l  toponímic Penedes, ate- 
nem la possibil itat que ens obre Pere  arca''') oferint-nos una 
notícia que segons sembla pot  fer referencia al Penedes, i recull 
del gebgraf roma Estrabó, que mor í  al segle 1: «En direcció a 
Tarraconem des de 'trophaeis 'Pompeii' pel camp 'luncarium' i 
'Veteres' i r amp  'Foenicularium' així anomenat en Ilatí, per la gran 
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quantitat de ' foenicul i 'que hi neixenn. Segons el di t  Marca, aquest 
camp Foenicularium proper a Tarragona no pot  ser altre que el 
Penedes, per ser I'únic que hom troba, seguint el camí a que fa 
referencia Estrabó, després d'haver passat I 'Empordi, és a dir el 
Juncar ium. 
El foeniculum no  és altra cosa que el fonoll, el qual, 
indubtablement, no  es presentaria sol, sinó incorporat en un 
fenassar, anomenat així per la presencia del fenas (Brachypodium r 
phoenicoides), i altres plantes en el nom de les quals abunden 
I'arrel foe o la seva similarphoe-, com la cugula, anomenada pels 
Ilatinsphoenicea, la rosella, que Plini en diuphenion, i les que han 
format el seu nom depanus, ['espiga, com en el cas de la panissola, 
etc., herbes forca abundants al Penedes. 
Aquest concepte podia haver prove'it de nom el castell de 
Fenals d'Aro, documentat I'any 96818') i no pas massa lluny del 
Penedes de Llagostera. 
Per aquest camí, tornem al plantejament anterior a Miti i 
~o 'ntanals i renovem la possibil itat que el nom de Penedes t ingui la 
seva arrel en la radical poe- o phoe-  que veiem concretada en 
la paraula phoeniceus i que tant es pot  traduir per ((colrad)) o per 
ctcartagine~)):~") la dualitat de versions fou I'origen de I'error, en 
voler donar al Penedes la interpretació d'un ressb púnic que no 
tenia. Per aixb tenia ra6 M i l i  i Fontanals en voler trobar una altra 
explicació a I'origen del topbnim, que en realitat podem atribuir a 
I 'abundincia dels seus fenessars. Perb la solució cercada en la 
deformació curia1 enterbolí la qüestió, més que no  I'aclarí. 
De ser certa la nostra hipbtesi, i si calgués admetre I 'origen 
del topbnim Penedes pels camins marcats per Estrabó, una 
aparent desvinculació amb el fenomen migratori es podria 
desprendre com a conseqüencia: si el tal topbnim nasqué al 
Penedes, hom podria creure ser una simple coincidencia la 
semblanca, o mil lor dit identitat, que comprovem amb els 
topbnims a Llagostera i al Conflent. Certament que, tractant-se 
d'un topbnim que respon a una realitat botanica presenten els dits 
Ilocs, podria donar-se una coincidencia toponímica sense altr'a 
relació. N s  obstant, la gran coincidencia de prsnúncia en llocs tan 
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separats c o m  són el nostre Penedes i el Penedes del  Conflent, on  
ja fa mi l  anys que tenien la mateixa grafia que avui comprovem 
aquí, tenint  a més en compte I'existencia real, en aquells l locs de 
Catalunya, durant la vuitena centúria, de gran quantitat ((d'his- 
pans)) re f~g ia t s , "~ '  hi  cap la possibil itat que d'entre aquests, n'hi  
hagués de sortits del Penedes, i aue, establerts al Conflent, 
fossin els portadors, en una primera emigració topon'ímica, del 
nom del Penedes, nascut aquí i implantat alla, per després tornar, 
passant per Llagostera. 
No obstant, I'arrel campum foenicularium que ens dóna 
Estrabó, com a líatinització del nom original iberic, podria no  ser 
I'autentic origen del nom Penedes ara utilitzat, sinó un n o m  
similar existent al Conflent, i transportat en la seva emigració vers 
Llagostera i a la nostra comarca, en els moments de la repoblació, 
per coincidir  les característiques d'aquests Ilocs amb el Penedes 
originari del Conflent. 
No volem dir pas que I'arrel o idea basica que origina el 
topbn im no  sigui la mateixa que havia ocasionat el n o m  primigeni, 
explicat en llatí pel gebgraf del segle 1,  s inó que I'evolució de la 
forma donada per ell, campum foenlcularlum, per esdevenir el 
peneteso del  segle X, sembla mo l t  difícil d'explicar. Quedaria 
mol t  explicat I 'origen del di t  topbnim, si el punt de partida fos 
foeni densum, equivalent a p le de fenhs. 1 més encara s i  h i  
abundaven les especies que hom en podia dirphoeniceum (colrad, 
rogenc ...), amb la qual cosa la tendencia a transformar la f tenia més 
justif icació. 
La hipbtesi formulada fins aquíens ajuda a superar una colla 
d'incongruencies que plantejaven les anteriors hipbtesis, ja que si 
Penedes vingués de ((castell roquer)), aquest topbnim escauria 
més als termes de Subirats, Gelida, Cervelló, Eramprunya, Cas- 
tel lví  de Rosanes, etc., que precisament pel document de I'any 
91 7 en queden exclosos; s'aplicaria un topbn im casteller quan els 
castells encara n o  hi són pas; el primer que certament estava 
dintre el territori del Peneteso era el d'Avinyonet, que ben poc es 
mereix el qualif icatiu de roquer; segons els documents estudiats, 
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878  situat sota la vila de Canavellas al C~n f l en t , ' ~ ' )  Montnegre 
en el terme de Quart d'0nyar i Monte  n iyro dels Aspres citat 
conjuntament amb Mazaned  i F r e x a n ~ , ' ~ ~ '  que podem rela- 
cionar amb Macanet de la Selva i Freixe, aquest al terme de 
Mieres, drenat per la riera de Merdanch, hombnima del riu del 
Conflent. 
No podem pas seguir, ja que la llista sembla inesgotable, i 
ens fa sentir una relació indiscutible entre unes comarques i les 
altres. Relació que esdevindr i  mol t  més evident en poder 
comprovar com en els dits Ilocs sonen els noms dels mateixos 
Ilinatges. Recordem el vescomte ~ n n e c  de G i r ~ n a ( ~ ~ '  i les terres 
que foren dfEnnec en I'Alta Cerdanya;(loo) la presencia dels 
Sendred en el Conflent, on I'any 8 5 5  un d'ells firma un docu- 
ment,( lO') i un altre amb el mateix nom és presenten la consagració 
de Sant Esteve de Banyoles de I'any 889,  on, per document de 
I'any 101 7 ,  sabem que un Sendred d'Aiguaviva havia donat terres 
((in Celrano, in Bibiano, in  Riurano, in  P ~ b o l ) ) , ' ' ~ ~ )  és a dir en terres 
gironines; aquest deuria ser el mateix Sendred que firm,h la seva 
conformitat en el document de I'any 91 9,(55) en que es cita el 
Penitese en les terres de la Selva, i possiblement I'aprisiador al 
nostre Penedes. Els seus donatius als monestirs, en poden ser un 
indici, ja que en moltes ocasions eren terres adquirides als 
emigrants que ells, els aprisiadors, anaven establint en les terres 
obtingudes en els erms de la Marca. 
El despoblament que aquesta emigració intensa havia 
d'ocasionar en els l locs de partida sembla desprendre's no sols del 
fet que les propietats hagin anat a parar, en una gran part, en mans 
comtals, que les van concedint al monestir i a l t r es  entitats 
d'església, sinó també pels signes d'empobriment econbmic, com 
ho era la demanda del bisbe d'Elna al re¡ Carles, d'ajuda reial, 
perquk ((totes les esglésies del seu bisbat, inclosa la catedral, 
amenacen ruina i no h i  ha mitjans per poder-ho superar)).(lo3) 
Realment I'emigració intensa podia haver reduit de tal  forma la 
població activa, i per tant el poder econbmic de la contrada, que el 
manteniment dels edificis públics ho havia d'acusar. Tal volta 
aquesta emigració també fou la causa del despoblament de'la val1 
de Lord entre els anys 8 3 9  i 870,  que el comte Guifred hagué de 
reparar.(lo4) 
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L'últim pas en el nostre estudi sobre I 'emigració de 
topbnims, el donarem per comprovar, en terres penedesenques, 
tants de topbnims també presents en terres gironines i pirinen- 
ques (Arbocar, Araió, Avinyonet, Aiguaviva, Banyeres, Cabanyes, 
Cantallops, Gavarra, la Clota, Sarroca, Porroig, Vilobí, etc) com 
noms dels repobladors que podem llegir en un seguit de 
documents (Belló, Dac, ~ n n e c ,  Llop, Sanlane, Spanla, Sanq, 
Sendred, etc.) i presents també en els documents d'aquelles 
terres.('05) 
Sembla, doncs, que la hipbtesi presentada sobre I'emigra- 
ció de topbnims, i en especial la raó de la presencia en les nostres 
terres dels dos estudiats <<Olerdola)) i ((~enedes));  és totalment 
acceptable. 
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